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Nuestro distinguido consocio en la Asociación d.e Bibliófiloa, de Barce-
lona, el Ilmo. Sr. D. Eusebio GúeII y Jover, Vizconde de Gúell, envió un
chritmas a Ios miembros de la Asociacjón reproducjendo una carta autógra-
fa del que fué ran pintor reusense, Baldomero Galofre. La tirada solo fué
de 151 ejemplaree. La misiva no será por tanto muy conocida. Nuestra Re-
vista se cree en la obljgación de darla a conocer máxime por aer el destinata-
rjo persona de tan alta sigiificaci6n como fué Joannes Fastenrath.
La carta origjnal pertenece al Àrchjvo Histórico de la Ciudad de Barce..
lona.
Sr. Don Joh. Fastenrath
Colonia
Ilustre Seííor: recién llegado de Zaragoza y otros puntos de Àragón don-
de he pasado algunos días estudiarido aquella región, me vífavorecjdo de una
vísita de nuestro común amigo Sr. Llansó el cual a más de leerme la última
carta que V. Ie dirigió, conteniendo frases lisongeras para mí, me entregó su
tarjeta de visita con un escrito si bien limitado, grande en su laconismo puesto
que encarna un sentimiento a la vez que de afecto y amistad, también de un
amor decidido por el arte.
No podía ser menos en una personaliclad como la de V. tan amante de las
cosas de mi patria. Gracias, gracias de todo corazón.
Imposible callar el justo valor que doy a sus generosos ofrecimientos y así
sin reticencia alguna y con toda vehemencia estiendo mis brazos y abro mi
corazón a su amistad y aunque no tenga la dicha de conocerle personalmente,
le consídero y puede V. considerarme, como su amigo de siempre.
Nada hay, esceptuando el amor, que funde dos almas, como eI sentimien-
to del arte esa pasión que tanto enaltece aI hombre y que con sus serios estu-
dios y serenas creaciones, tanto lo separa de ios prosaico de la vida.
Yo. so10 sin guía y por natural inclinación, he aprendido a adorar Ia Na-
turaleza y con elIa, el arte que es como decïr eI bien: y amando el bien, se ama
la humanidad y de ella, mayormente la familia y aquellos seres que consigollevan, aquellas corrientes más aflnes a mi modo de sentir. Es por esto que
adivinando en V. afecciones que son Ias mias, Ie declare nueva y sinceramente
amigo mio.
Gracjas mil también, por el interés que manifiesta respecto a mis obras
artísticas, y crea que mi ideal no es otro, que el de dar a conocer mi grandioso
proyecto, al mundo entero.
Permítame (modestia a parte), que a grandes rasgos, le hable de mi hurnil-
de persona, y de mi obra.
Premio de R.oma, en el afio 1873, pasé allí 13 aiios estudiando con criterio
independíente y con entusiasmo obteníetdo con marcados triunfos, la estima
y consideración de mis colegas, así como ios contínuos elogios de la prensa y
de los críticos de arte.
Todos ios aííos iba a París (y alguna vez a Londres) a ia época del Saión,
para estudiar el estado general de la pintura y así mientras tenían lugar estos
viajes de ínstrucción, en mi mente maduraba un plan tan grandioso como
nuevo en absoluto y en el que me proponía demostrar prácticamente, la teoría
o mejor dicho el rnodo de sentír mio en arte.
Enernigo de preferir urta escuela a otra, un género a otro o más claro, ser
especialista, he sostenído y sostengo que síempre seré más artista, el que sien-
ta y abarque todo lo creado y así siguiendo mis impulsos y mis aficiones inde-
pendientes, llevado por ansiedad febril, soííé hacer para ia definitiva consagra-
cíón, no ei cuadro de historia de costumbres, de paisage, marina, etc., sino una
obra que lo abrazase todo. Entonces, llegado el momento psicológico, la idea
tomó vída y decididamente en 1886 dejé Ia Ciudad Eterna, para volver a mí
pais escogido para el tema de mi obra.
Espafia siendo para Europa tal vez el pais que más se presta para ei estudio
del poeta y del artista, es inesplorado completan-iente (salvo Àndalucía) que ha
sido tratada por algunos pintores, pero falsamente y cuasi siempre con grose-
ría) y del cual no se conoce nada se entiende; de la parte viva, palpitante
y verdaderamente pintoresca y así rne tiene V. desde hace algunos aííos y un
tanto separado de la escena artística, no en forma académica ni tampoco con
carácter de ilustrador de oficio. Y sin ninguna otra preocupación que la pasión
de artista, recorriendo la Es paíía narrando y cantando plasticamente en forma
artística solemne y cn todos 1os procedimientos conocidos, las beilezas más
esquisitas de todas sus 49 provincias trasladando al lienzo o al papei sus ca-
racterísticas costumbres; sus pintorescos trages; sus hermosos paisages; sus es-
piéndidas marinas y su magestuosa arquitectura, sin atenerme a cosas fijas o
dadas, sino cogiendo a la ventura, todo lo que más me conmueve, me seduce e
impresiona.
Después si Dios rne concede ei bien de ver mi obra terminada, pienso ha-
cer exposiciones personales en todas ias capitales y centros artísticos de Euro-
pa y en una serie de 600, ó 800 cuadros que contendrán 8 ó 10 mii páginas ar-
tísticas, mostrar con todos sus esplendores y perfumes, lo más bello y caracte-
rístico de Espaíía.
Este es el plán, esta es la obra que alienta mi vida y si consigo una vez
terminada ei aplauso de las gentes, moriré tranquilo por haber intentado cum-
plir una misión; Ia de legar a los venideros, y en páginas artísticas, ia historia
viva de mi querida tierra...
Le pido perdon Sr. Fastenrath, por el abuso de conflanza que me he per-
mitido escribiéndole tan estensamente, pero me he visto obli gado a eilo, para
corresponder a su esquisita cortesía.
spero tener ei honor de que me cuente en ei número de sus mejores
amígos y admiradores. En tanto sírvase agradecer con mi debido respeto, un
saludò y ia amistad que le ofrece este su affmo.
s. s. q. b. s. m.
Baldomero Gaiofre.
Barcelona, 31 octubre 9o.
S u casa: Paseo de Gracia, 153, 2..
